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即就 N 的变化而言尸 的导数是正值
。
资本家对劳动的需求是现存总资本存量和不变资本 (资本品加上原材料 ) 与可变资本 (工
资基金 ) 的技术决定比率的函数
。
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方程 ( 7 ) 包含马克思给予特别注意的这些变量
。
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马克思体系中的剥削率— 或许剩余价值更为人所知— 一是剩余劳动与必要劳动的比率 。根据劳动的小时数 , 每一个工人的剩余劳动是工作日 ( h) 长度与产生每个劳动者的生活
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。 二 k / H ;r 为每机器单位的价格 (以劳动单位 ) ;P
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劳动供给以等于雇用工人数的增长 (下降 ) 率加上工作 日长度的下降 (上升 ) 率的比率增长
。
假
定外生的给定劳动人 口 ( N ) 的规模是常数
。
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知数 ( 刀 ) 和一个方程 (把方程式 ( ] z )
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只要方程式 ( 16) 左边为正值
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爪 l 加上原材料的价值与机器的价值的 比率 )
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